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RESUMEN 
 
Relación de las Herramientas de Contabilidad Gerencial con la Toma de Decisiones en 
la Empresa Molinor S.A – Lambayeque 2014, cuyo objetivo es relacionar las 
herramientas de contabilidad gerencial con la toma de decisiones de la empresa Molinor 
S.A. y su importancia va permitir a los contadores tener una visión más amplia del rol 
que cumple la contabilidad gerencial, y los gerentes a considerar que la información 
que proporciona la contabilidad gerencial es determinante en la toma de decisiones de 
la empresa bajo responsabilidad.  
Si existe relación significativa entre las herramientas de contabilidad gerencial con la 
toma de decisiones en la empresa Molinor S.A., para la cual se ha tomado una muestra 
representativa del personal que labora en la empresa en las áreas de Contabilidad, 
Administración y Gerencia siendo un total de 14 personas. El Tipo de Investigación es 
Descriptivo-Correlacional, el método utilizado es cuantitativo y analítico, las técnicas 
utilizadas son el análisis documental y encuestas. 
Los resultados obtenidos describe toda la información que se ha desarrollado en 
el campo de la empresa MOLINOR SA, la cual se ha procesado estadísticamente 
y se ha interpretado para su mejor comprensión. 
La conclusión a la cual se ha llegado es que se relacionó las herramientas de 
contabilidad gerencial con la toma de decisiones en la empresa Molinor S.A., mediante 
la cual, se encontró que la planeación juega un papel o rol importante para la toma de 
decisiones en la empresa.  
 
 ABSTRACT 
 
Relationship of Managerial Accounting Tools to Decision Making in Business Molinor 
SA - 2014 Lambayeque, whose aim is to relate management accounting tools in 
making business decisions Molinor SA and its importance will allow accountants to 
have a broader view of the role that management accounting, and managers to 
consider the information provided by management accounting is crucial in making 
business decisions under risk. 
 
If there is significant relationship between management accounting tools to decision-
making in the company Molinor SA, for which it has taken a representative sample 
of staff working at the company in the areas of Accounting, Management and 
Administration with a total of 14 people. The type is descriptive-correlational 
research, the method used is quantitative and analytical techniques used are 
document analysis and surveys. 
 
The results describe all the information that has been developed in the field of 
business MOLINOR SA, which was statistically processed and interpreted for a 
better understanding. 
The conclusion that has been reached is that the tools of managerial accounting 
decision making in the company Molinor SA, in which it was found that planning 
plays an important role or roles for decision-making related to the company. 
 
